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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo  presento ante ustedes la tesis titulada “violencia intrafamiliar e inicio de las 
relaciones sexuales en adolescentes de las instituciones educativas de Los Olivos,  
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de la aprobación para obtener el título profesional de Licenciada en 
Psicología.   
En la presente investigación se describe los resultados hallados en los 
adolescentes de segundo a quinto grado de educación secundaria de dos 
instituciones educativas del distrito de Los Olivos, quienes fueron evaluados 
usando dos cuestionarios, el primero para obtener información acerca de la 
violencia intrafamiliar denominado: escala de violencia intrafamiliar y el segundo, 
para evaluar las edades de inicio en el desarrollo adolescente denominado CISAD 
(Cuestionario de Iniciación Sexual Adolescente).  
La presente investigación, está dividida en siete capítulos: En la primera parte  se 
trató la parte introductoria, en el cual se observó la realidad problemática, las 
investigaciones o trabajos previos, también las teorías relacionadas al tema, así 
mismo, se planteó la formulación del problema, la justificación del estudio 
realizado, del  mismo modo, las hipótesis y objetivos planteados.  
En la segunda parte trata sobre el método en el cual se encuentran plasmados el 
diseño empleado para la investigación, las variables a relacionar, la población, la 
muestra y el muestreo, de igual forma, las técnicas utilizadas así como la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, el capítulo también contiene los métodos de 
análisis de datos y los aspectos éticos.  





En el cuarto capítulo se realizó la discusión, en donde se contrató los resultados 
obtenidos con los antecedentes y marco teórico.  
En el capítulo cinco se encuentran las conclusiones finales de la investigación.  
En el capítulo seis se platean algunas recomendaciones a póstumas investigaciones 
en relación a la temática planteada en la presente.  
Finalmente, se detallaron todas las fuentes de informaciones en las referencias 
bibliográficas, así como los anexos.  
Señores miembros del jurado espero la presente investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.  
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Figura 1  Niveles de violencia intrafamiliar reportado por los  55 adolescentes  





















La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
violencia intrafamiliar e inicio de relaciones sexuales en adolescentes de las 
Instituciones Educativas del distrito de Los Olivos. El estudio fue de tipo 
descriptivo, correlacional, no experimental y transversal. La muestra final fue 
de 287 adolescentes entre hombres y mujeres de segundo a quinto grado de 
educación secundaria que cumplieran con los criterios de exclusión y de 
inclusión. Se empleó el cuestionario CISAD para determinar la edad de inicio 
de relaciones sexuales, creado por la Mg. Irma Antonieta Zarate Lezama en 
Lima, Perú en el 2003 y el Cuestionario de exposición intrafamiliar Creado por 
Bach. Claudia Cabanillas y Bach. Orestes Torres en el 2012 en Chiclayo por lo 
que se tuvo que realizar una prueba piloto para su validez y a través del 
programa estadístico SPSS se comprobó la confiabilidad de ambos 
instrumentos. Los resultados nos mostraron que existe relación significativa 
entre las variables violencia intrafamiliar y la variable inicio de relaciones 
sexuales, reportándose un 15,3% de adolescentes víctimas de violencia y 
siendo la edad de inicio de la primera relación sexual de 13,8 en mujeres y 
13,5 años de edad en hombres.  
 
 







Thisresearchaimedto determine therelationshipbetweendomesticviolence and 
theinitiation of sex amongadolescents in educationalinstitutions in thedistrict of 
Los Olivos. Thestudywasdescriptive, correlational, not experimental and 
transversal. The final sampleconsisted of 287 adolescentsbetweenmen and 
womenfromsecondtofifth grade of secondaryeducationthatmetthecriteria of 
exclusion and inclusion. the CISAD questionnairewasusedto determine theage 
of onset of sex, createdbythe Mg. Irma Antoinette Zarate Lezama Lima, Peru in 
2003 and domesticexposureQuestionnaireCreatedby Bach. Cabanillas and 
Claudia Bach. Orestes Torres in 2012 in Chiclayo so ithadtoperform a valid test 
pilot and throughthestatisticalprogram SPSS reliability of 
bothinstrumentswaschecked. 
Theresultsshowedusthatthereissignificantrelationshipbetweenthe variables 
domesticviolence and variable onset of sex, reporting 15.3% of 
adolescentvictims of violence and beingtheage of onset of first sexual 
intercourse and 13.8 in women 13.5 years in men.  
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